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ESTRUCTURA DE ANILLO DE LA COHOMOLOGÍA DE HOCHSCHILD DE
ÁLGEBRAS DE SRIDHARAN
ANDREA SOLOTAR, SERGIO CHOUHY Y SOFÍA D’ALESIO
Sridharan probó en [Sri61] que toda álgebra filtrada cuyo graduado asociado es S(V ) para algún
espacio vectorial V , está determinada salvo isomorfismo por una estructura de Lie sobre V y la clase de
cohomología de un 2-cociclo. Estas álgebras se conocen hoy en día como álgebras de Sridharan.
Cuando la dimensión del espacio vectorial V es 3, las álgebras de Sridharan están clasificadas salvo
isomorfismo en [Nus91] y [HVOZ10]. Calculamos la cohomología de Hochschild de esta familia de álgebras
usanso su resolución minimal y también la estructura de álgebra de la cohomología.
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